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 ●  每人參加作品數量、主題不限。









 ●  入選作品將於水木飛羽話清華使用(本校僅於此書保有使用權，
智慧財產權歸作者所有)。
 ●  入選作者資料將於「圖片作者索引」登載。
 ●  應徵稿件未獲選者，本室將自行消除，不予保留。
 ●  應徵作品須為自行攝影拍照，不得仿冒抄襲，獲選作品如經發現
有侵害他人著作財產權者，除取消資格，追回獎金、贈書外，法
律責任由獲獎者自負。






























































































































































































代碼 時間 講題 主講人
I156 8/31(二) 企業成本分析與成本控制方法(新竹場) 味丹企業 佘通權顧問
I157 8/31(二) 企業成本分析與成本控制方法(竹南場) 味丹企業 佘通權顧問
主辦單位：新竹科學工業園區管理局                執行單位：財團法人自強工業科學基金會
課程完全免費
課程查詢：
1. 自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
2. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.gov.tw/edu





1. 新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議室              
(新竹市新安路2號)









姓名 性別 □男　□女 學歷 □博士　□碩士　□學士　□專科　□其他









時間 講題 師   資
13:30-14:00 報    到
14:00-14:10 貴賓致詞
主持人：清華大學生命科學系 黎耀基教授
14:10-15:00 生技醫藥產業發展佈局與榮景創造 台灣東洋製藥 林榮錦董事長
15:00-15:50 下一個兆元產業? MIT醫療電子儀器概況 五鼎生物技術 沈燕士董事長
15:50-16:00 休 息 鼎信會計師事務所




















8/31(二) 《虎豹小霸王》 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)｜110min｜                   
喬治羅埃希爾George Roy Hill
●  清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
●  播映時間：每星期二、六晚上8:30
●  播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
●  共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
《藝文活動》
清華大學夜貓子電影院【亡命之徒影展】Desperado_film_festival
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲
參加之表演節目名稱，以公益活動單次入校20元計。》
